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Ez a könyv azt tárja fel, hogyan jelenítjük meg nyelvileg, hogy megfi-
gyelésből származik, illetve következtetési folyamatok eredménye az, 
amiről beszélünk. A következtetés nyelvi kifejezése mindig konstruá-
lás, nincs eleve adva, a megfigyelt eseménybe „belekódolva”, hogy 
azt miként kell nyelvileg kifejezni. A beszélő fogalmilag és nyelvileg 
megalkotja azt a jelenetet, amelyet nyelvi kifejezések által mások 
elé akar tárni. Ebben a folyamatban a beszélő döntések sorozatát 
hajtja végre, amíg eljut a megnyilatkozásig. Ezek a döntések nem 
feltétlenül tudatosak, és többnyire reflektálatlanok maradnak. 
A vizsgálat a megfigyelés és a következtetés magyar jelölőivel foglal-
kozik. A jelenségek megközelítése a funkcionális kognitív nyelvészeti 
kerethez illeszkedik, a megállapítások em pi rikus vizsgálatra, részben 
már meglévő adatbázisok használatára, részben saját kísérletre 
és az ennek anyagából létrehozott korpusz kvalitatív elemzésére 
épülnek. 
Kugler Nóra 1994 óta az ELTE BTK oktatója, habilitált doktor, 
a  DiAGram funkcionális nyelvészeti kutatócsoport tagja, 72 tudomá-
nyos közlemény, köztük négy könyv és több tankönyv szerzője.
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